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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi dan menguji kehandalan pengendalian umum 
dan pengendalian aplikasi sistem informasi persediaan agar dapat membantu mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi oleh PT. INTI MARINA NETTING.  Metode penelitian yang digunakan 
adalah studi pustaka, pengamatan, wawancara dan kuesioner. 
Dari hasil audit selama penilitian menunjukan bahwa sistem informasi persediaan 
diperusahaan masih terdapat beberapa kelemahan seperti tidak adanya password dalam sistem, 
tidak adanya error message dan perusahaan tidak melakukan perawatan hardware secara 
berkala. 
Simpulan dari dilakukannya evaluasi sistem informasi persediaan pada PT. INTI MARINA 
NETTING adalah sistem informasi persediaan yang ada didalam perusahaan perlu diperbaiki dan 
dikembangkan, agar sistem yang berjalan menjadi semakin baik dan menghasilkan sistem 
informasi yang berkualitas. 
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